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Prakata
Buku ini ditulis untuk berkongsi ilmu yang telah diperolehi oleh penulis 
setelah menjadi penyelam SKUBA selama 7 tahun dan diharap dapat 
memberi maklumat  kepada pembaca mengenai sukan air ini. Setiap persepsi 
negatif masyarakat mengenai selam SKUBA ini akan dibincangkan secara 
terperinci supaya kita lebih mengetahui dan dapat menghargai kelebihan 
menjadi seorang penyelam SKUBA.
Pada tahun 1986, penulis berasa amat kagum melihat penyelam 
SKUBA membuat latihan penyelaman di pantai Glenelg, Australia Selatan. 
Tidak pernah terlintas dihati untuk menyertai aktiviti yang dianggap begitu 
bahaya dan mahal serta hanya sesuai untuk orang-orang tertentu sahaja 
pada masa itu. 
Semuanya berubah apabila seorang pensyarah di Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS), Profesor Madya Dr. Mohd Tajuddin Abdullah yang 
menceritakan pengalaman beliau mengikuti kursus selam SKUBA selama 
sebulan. Keindahan dasar laut Sarawak yang diceritakan seolah-olah 
seperti gurauan sahaja. 
Penulis mula menyertai kursus ini pada tahun 2001 dan keindahan 
alam ciptaan Tuhan ini telah memberi satu ilham untuk mengajak lebih 
ramai lagi rakyat Malaysia untuk melawat taman-taman dasar laut yang 
begitu cantik dan berwarna-warni. Keindahan dasar laut dapat kita hargai 
hanya dengan melihatnya sendiri. Ini menunjukkan kenapa pelancong 
asing sanggup berbelanja beribu ringgit untuk menyelam di dasar laut 
Malaysia.
Diharap para pembaca dapat mempelajari satu ilmu baru yang 
membolehkan kita tidak lagi berasa takut ataupun mempunyai persepsi 
negatif yang menakutkan selepas membaca buku ini.
Keindahan dasar laut negara adalah khazanah yang begitu berharga 
kepada seluruh rakyat Malaysia dan boleh diterokai dengan mengikuti 
kursus selam SKUBA yang begitu mudah untuk dipelajari. Ketenangan 
yang kita pernah lalui semasa di dalam kandungan  ibu dahulu dapat dirasai 
dan inilah kelebihan menjadi seorang penyelam SKUBA.
Sapiee Haji Jamel
